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2.1. Desired Design Features 
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2.2. Design Achievements 
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4.1. Experiment setup 
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4.2. Performances of roll and pitch passive stability 
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